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Banyak jenis komputer yang tersedia dalam dunia pemasaran komputer, mulai
yang berukuran besar seperti PC desktop, notebook, sampai yang berukuran kecil
seperti netbook dan tablet PC. Semakin meningkatnya kebutuhan akan pc tablet
yang tidak diikuti dengan peningkatan pemahaman tentang tablet pc, maka
diusulkan membuat spk pemilihan tablet pc menggunakan fuzzy tahani. Spk
( Decision Support Systems disingkat DSS) merupakan suatu  sistem yang
mengevaluasi beberapa pilihan yang berbeda dan membantu seseorang
memberikan keputusan terhadap masalah. Sedangkan fuzzy tahani merupakan
query standar dengan perhitungan fuzzy. Tujuan penggunaan fuzzy tahani ini
adalah memberikan inputan berupa bahasa verbal seperti murah , sedang, dan
mahal yang menjadi ganti dari range fuzzy yang telah ditetapkan serta
mendapatkan hasil yang ambigu pada setiap penentuan keputusan dengan
memanfaatkan persamaan garis.
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